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Окончание таблицы 
Специальность Квалификация 
УВО, готовящие  
специалистов 
Должности высшего  
образования 
Управление 
информацион-
ными  
ресурсами 
Менеджер-
экономист  
информацион-
ных систем 
-БТЭУПК 
-ГрГУ им.Я.Купалы 
-Академия управле-
ния при Президенте 
РБ 
-Институт бизнеса 
БГУ 
-Экономист  
-Экономист вычислительного  
(информационно-вычислительного) 
центра  
-Системный аналитик  
-Бизнес-аналитик 
 
Сравнение списка должностей высшего образования, которые могут занимать выпускники, по-
лучившие квалификации «экономист-информатик» и «менеджер-экономист информационных си-
стем», показывает их незначительное отличие. Кроме этого, можно сделать вывод, что российские 
вузы предлагают больший выбор возможных профессий в сфере управления, анализа, моделиро-
вания и оптимизации процессов. 
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Развитие логистической системы и транзитного потенциала Республики Беларусь осуществля-
ется в соответствии с планом, предусмотренным Республиканской программой развития логисти-
ческой системы и транзитного потенциала на 2016-2020 годы.  
Так, к 2020 году запланировано увеличить объем логистических услуг в 1,5 раза и общую 
складскую площадь логистических центров более чем в 1,6 раза.  
В настоящее время в рамках Республиканской программы решаются три основные задачи: это 
прежде всего повышение качества и комплексности оказания логистических услуг, обеспечение 
развития логистической инфраструктуры и повышение эффективности ее использования, совер-
шенствование правовых и экономических условий для эффективного использования транзитного 
потенциала. 
Для повышения качества и комплексности оказания логистических услуг, важнейшей транс-
портно-логистической задачей является сокращение бумажного документооборота при выполне-
нии международных автомобильных перевозок грузов. 
Так, в соответствии с внесенными изменениями в Правила автомобильных перевозок грузов, 
при выполнении международной автомобильной грузоперевозки товарного характера  грузоот-
правители обязаны оформлять и передавать перевозчику при перевозке грузов за пределы терри-
тории  Республику Беларусь, а также через территорию Республики Беларусь одну товарно-
транспортную накладную «CMR» и первый экземпляр накладной (Г11-2), оформленной в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь, а также другие грузосопроводительные доку-
менты, выданные грузоотправителем, т.е. этим исключена необходимость оформления транспорт-
ной накладной формы ТТН-1.  
 Также отменено оформление путевых листов при выполнении автомобильных перевозок (за 
исключением внутриреспубликанских автомобильных перевозок для собственных нужд). 
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В Республике Беларусь проводится активная работа по расширению использования электрон-
ного документооборота в логистической деятельности. Так, совершенствуются процессы инфор-
мационного взаимодействия государственных органов и транспортных, транспортно-
экспедиционных организаций посредством развития системы электронного документооборота. 
В частности, на Белорусской железной дороге совершенствование организации и сопровожде-
ния грузовых перевозок с применением современных информационных технологий основано на 
внедрении в технологические процессы электронной цифровой подписи. Также обеспечены тран-
зитные перевозки порожних вагонов по электронным накладным в двустороннем сообщении (Ка-
лининград – Литва – Беларусь – Россия), что является первым транзитным «электронным» марш-
рутом в практике железнодорожного сообщения. Железные дороги Беларуси и Литвы осуществ-
ляют перевозки порожнего подвижного состава (вагоны, контейнера) на основе электронных 
накладных, подписанных электронной цифровой подписью. Также в сообщении с Литвой прово-
дится эксперимент по организации и осуществлению перевозок грузов со станций Республики Бе-
ларусь в адрес грузополучателей Литовской Республики на основе электронных накладных (без 
использования документов в бумажном виде) с осуществлением таможенных процедур на бело-
русско-литовской границе по безбумажной технологии. 
Реализация мероприятий программы, при благоприятном влиянии внешних и внутренних фак-
торов, будет способствовать выполнению целевых показателей запланированных на 2018 год: по-
лучить доход от оказанных логистических услуг на сумму не менее 2,16 млрд. руб., а общий доход 
от транзита более чем на 1,5 млрд. долл. США. 
Таким образом, запланированные в программе меры позволят: повысить качество и комплекс-
ность оказания логистических услуг, и усовершенствовать таможенное регулирование процесса 
перевозок грузов; развить логистическую инфраструктуру и повысить эффективность ее исполь-
зования; усовершенствовать правовые и экономические условия использования транзитного по-
тенциала. 
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В современном мире редко можно найти такую сферу деятельности человека, в которой не ис-
пользовался бы автомобильный транспорт. В связи с этим актуальным становится вопрос рацио-
нальной организации расходов, которые несет предприятие при эксплуатации служебных автомо-
билей. Операции, связанные с эксплуатацией автомобильного транспорта, в частности с движени-
ем топлива в баках транспортных средств, подлежат документальному оформлению. Также при 
осуществлении перевозок существует ряд специфических требований, вытекающих как из особен-
ностей процесса перевозки, так и из того факта, что автомобильное транспортное средство являет-
ся средством повышенной опасности. Поэтому перечень транспортных документов необходимых 
при выполнении автомобильных перевозок, которыми являются: 
– товарно-транспортная накладная; 
– путевой лист; 
– заказ-поручение; 
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